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Стаття присвячена оптимізації процесу верстки 
рекламного видання. У роботі розглянуті особливості 
оформлення рядкових оголошень, тегова розмітка тек-
сту. Розроблено програмне забезпечення, яке дає мож-
ливість автоматично оформлювати елементи тексту, 
проведена експериментальна експлуатація
Ключові слова: рядкова реклама, верстка, тегова роз-
мітка
Статья посвящена оптимизации процесса верстки 
рекламного издания. В работе рассмотрены особенно-
сти оформления строчных объявлений, теговая разметка 
текста. Разработано программное приложение, которое 
обеспечивает автоматическое оформление элементов 
текста, проведена его опытная эксплуатация
Ключевые слова: строчная реклама, верстка, теговая 
разметка
Article is devoted to optimizing the process of preparing 
advertising materials. The features of design the lowercase 
advertisement and markup tagged text were considered in this 
work. The special software application were developed, which 
provides automatically design the text elements, trial operati-
on of the developed application were carried out
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1. Введение
В издательском деле основным продуктом продажи 
является информация. Одной из немаловажных со-
ставляющих данной информации является реклама, 
которая во многих печатных и электронных изданиях 
является основным источником дохода. При подготов-
ке рекламного издания большое внимание уделяется 
верстке строчных объявлений. На этом этапе решается 
основная проблема рекламных изданий: максималь-
ное увеличение времени на прием рекламы за счет со-
кращения времени на подготовку публикации. Таким 
образом, чем меньше тратится времени на верстку ре-
кламных объявлений, тем эффективней и прибыльней 
издание [1].
2. Актуальность
Современные программные пакеты предоставля-
ют большие возможности для упрощения и ускорения 
процесса верстки. При этом они не решают задачу 
автоматической верстки однотипных текстов, разли-
чающихся содержанием, но идентичных по оформле-
нию. Обычная газета объявлений содержит несколь-
ко тысяч объявлений, занимающих целые полосы, 
а используется только два-три способа оформления 
строк. Процесс верстки таких полос является весьма 
трудоемким и требующим неоправданно много вре-
мени.
Автоматизация процесса верстки позволит увели-
чить эффективность производства за счет сокращения 
времени выполнения заказа и приведет к снижению 
издержек, так как большая часть работы будет сделана 
с меньшим количеством сотрудников.
3. Постановка задачи
Объектом исследования является процесс созда-
ния макета страницы газеты объявлений. Предметом 
исследования является способы автоматизации про-
цесса верстки макета.
Целью работы является повышение эффективно-
сти производства рекламных изданий за счет умень-
шения времени и трудоемкости процесса верстки. 
Основная задача в работе – разработать программное 
приложение, которое позволило бы в автоматическом 
режиме разверстывать объявления по страницам и вы-
полнять первичное форматирование в соответствии с 
заданными атрибутами.
4. Теоретическая часть
Строчная реклама – это наиболее распространен-
ный вид рекламного объявления. Представляет собой 
одну или несколько строчек текста, который в некото-
рых случаях имеет дополнительное форматирование 
(в рамке, с выделением и т.п.). Реклама в газетах долж-
на быть помещена в строго определенную рубрику или 
на определенное место на полосе.
В обычном рекламном издании задаются следую-
щие параметры внешнего оформления публикаций:




2) внешний вид объявлений всех типов;
3) выделение конкретных слов в объявлении, если 
есть необходимость (рис. 1).
Оформление внешнего вида элементов текста га-
зеты в системе верстки задается с помощью стилей. 
Каждому типу объявлений в файле дизайна сопо-
ставляется отдельный стиль абзаца, определяющий 
параметры оформления текста объявления данного 
типа: шрифт, цвет, отступы, выравнивание, линии 
подчеркивания и т.д. Параметры дополнительного 
выделения отдельных составляющих текста объяв-
ления задаются символьным стилем.
При подготовке рекламного издания важным 
элементом является база данных, объединяющая 
собственно тексты рекламных объявлений, дерево 
рубрик или классы рекламы и т.п. Процесс верстки 
должен быть организован таким образом, чтоб до-
статочно было один раз указать системе верстки, 
как верстать тот или иной тип объявления. Далее, 
база данных должна загружать текст всех объявле-
ний в верстаемый файл и автоматически оформлять 
каждое объявление в соответствии с указанными 
правилами.
Рис. 1. Пример оформления объявления
Фактически задача состоит из двух частей. Загру-
зить текст из базы данных в систему верстки и автома-
тически оформить элементы текста в соответствии с 
требуемым дизайном. Существует несколько способов 
ее решения. Наиболее простым и эффективным явля-
ется использование так называемого тегированного 
текста (tagged text), в котором с помощью специальных 
тегов можно задавать порядок оформления элементов 
текста. Теги представляют собой коды, обозначающие 
определения стилей и списков, а также применяемые к 
тексту атрибуты форматирования на уровне символов 
и абзацев.
Структура текстового файла с тегами имеет опре-
деленный порядок и состоит из заголовка и содержа-
ния (рис. 2).
В первой строчке описан тип кодировки файла 
и версия системы верстки. Далее указаны таблицы 
цветов, используемых в документе.
Описание начинается после ”<DefineCharStyle:” 
для символьных стилей и ”<DefineParaStyle:” для 
стилей абзацев. Для атрибутов уровня абзаца тег 
указывается перед началом абзаца. Для атрибутов 
уровня символа тег указывается перед началом фор-
матируемого текста. Когда все стили описаны, на-
чинается описание документа. Всё, что стоит до 
описания документа называется заголовком тэгового 
файла [2].
Рис. 2. Структура теговой разметки текста
Данная конструкция позволяет, используя про-
граммный код, автоматизировать процесс оформле-
ния публикаций. База данных рассортирует все объ-
явления по рубрикам и подрубрикам, а в процедуре 
выгрузки данных из базы достаточно в нужных местах 
будет подставить тэги перед полями базы. В результате 
на выходе имеем массив объявлений в виде текстового 
файла с тегами. Поместив такой файл в систему вер-
стки, за несколько секунд получим готовую верстку со 
всеми назначенными стилями.
5. Практическая часть
Разрабатываемый программный продукт пред-
ставляет собой базу данных с удобным интерфейсом, 
который облегчает ввод, операции с данными и вывод 
данных для последующей верстки в специализирован-
ной для этого программе.
Для построения базы данных был выбран Microsoft 
Access. Подобная система управления базами данных 
отличается простотой использования в сочетании с 
широкими возможностями по разработке закончен-
ных приложений.
Для верстки издания используется программа Ado-
be InDesign. Простой интерфейс в сочетании с мощ-
ными средствами редактирования и особенностями 
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тэговой разметки Adobe InDesign Tagged Text отвечает 
основным требованиям в работе.
Работа с приложением начинается с импорта дан-
ных. В форме ввода пользователь выбирает источник 
данных (TXT-файл) и загружает данные в виде заго-
ловка тегового файла со всеми обозначенными стиля-
ми. В форме можно хранить несколько продуктивных 
стилей, например для разных изданий, отличающихся 
незначительными изменениями в оформлении публи-
каций. Продуктивный стиль – это набор обычных тек-
стовых и графических элементов InDesign, в которых 
вместо обычного текста размещены теги с названиями 
полей исходных данных (рис. 3).
Одной из основных форм в приложении является 
форма, в которую вводятся тексты объявлений (рис. 
4). В ней же указывается номер издания, тип рубрики, 
подрубрики, вид объявления, а также вводиться слово, 
которое будет выделено.
Для того чтобы упростить навигацию по приложе-
ния, используется еще одна форма. С неё загружается 
форма по вводу данных, формы для введения новых 
рубрик и подрубрик, типов публикаций, а также вы-
вод данных для верстки.
В форме вывода необходимо указать номер из-
дания, путь хранения и название файла (рис. 5). При 
нажатии кнопки ”Сохранить”, создается текстовый 
файл, с прописанными стилями и описанием всех 
объявлений, введенных в базу данных.
Рис. 5. Форма вывода
Чтобы организовать создание 
итогового файла, при нажатии 
кнопки ”Сохранить” выполня-
ется программа, написанная на 
VBA (visual basic). 
В процедуре выгрузки дан-
ных из базы в нужных местах 
подставляются тэги перед поля-
ми базы. В результате получа-
ется файл с расширением .TXT. 
Поместив такой файл в систему 
верстки, имеем готовую вер-
стку со всеми назначенными 
стилями.
Процесс верстки в приложе-
нии организован таким образом, 
что все данные верстаются в виде единого текстового 
блока, который верстальщик самостоятельно распре-
деляет по колонкам.
Такой подход прост и обеспечивает необходимый 
минимум автоматизации.
6. Опытная эксплуатация
Для того чтобы определить, как использование 
разработанного программного приложения в изда-
тельстве отразится на производительности труда, эко-
номии времени, уменьшении трудоемкости процесса 
верстки и увеличении эффективности работы пред-
приятия в целом, проведен ряд расчетов по допечатной 
подготовке. В частности, была рассчитана загрузка на 
набор и верстку по времени для всего издания и эконо-
Рис. 4. Форма публикаций





емкость и выработка [3].
Сравнительный анализ ра-
боты предприятия проводится 
для двух случаев:
1) предприятие работает в 




2) на предприятии процесс 
верстки автоматизирован с 
помощью разработанного про-
граммного приложения.
В первом случае подготовка 
издания подразумевает: набор 
текста с твердого или электрон-
ного носителя, использование 
шаблон-ст ра ницы, верст к а 
(разбивка текста по колонкам, 
оформление объявлений, выделение слов в тексте, 
применение стилей, заверстывание иллюстраций, за-
головков) и т.п.
Во втором случае набор текста объявлений осу-
ществляется непосредственно в базу данных с указа-
нием принадлежности к рубрике, подрубрики, типа 
публикации и т.п. Верстка текста выполняется авто-
матически, путем копирования текстового файла в 
готовый шаблон-страницу.
В результате проведенных расчетов, установлено, 
что при применении приложения на практике время, 
затрачиваемое на верстку, уменьшается на 95%, общее 
время на набор и верстку на 14%, при этом выработка 




1. Не верстать вручную каждую страницу, а созда-
вать страницы автоматически по определённому ша-
блону, что значительно сокращает временные затраты 
и повышает оперативность.
2. Уменьшить затраты финансовых и трудовых 
средств за счет сокращения времени выполнения рабо-
ты верстальщика, а уменьшение времени сказывается 
на прибыльности издания.
3. Повысить качество путем исключения ошибок, 
которые могли бы возникнуть в процессе вёрстки под 
влиянием человеческого фактора.
4. Автоматизировать выполнение рутинных опера-
ций, улучшая производительность.
Рис. 6. Сравнительный анализ по показателям производительности труда
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